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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan mobile banking 
mahasiswa (jurusan ekonomi akuntansi) universitas muhammadiyah surakarta. 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa ekonomi . 
Sampel dalam penelitian adalah 98 mahasiswa ekonomi yang telah dipilih 
dengan metode accidental sampling. Metode analisis menggunakan alat analisis 
regresi berganda.  
Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi risiko, persepsi 
kepercayaan, persepsi kepuasan, berpengaruh terhadap minat menggunakan 
mobile banking sedangkan persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat 
menggunakan mobile banking. 
 
Kata kunci: persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko, 









The purpose of this study was to find empirical evidence about the factors 
that influence the interest in using mobile banking students (majoring in 
economics accounting) Muhammadiyah University of Surakarta. The population 
of this study were all economics students. 
 The samples in this study were 98 economics students who were selected 
by accidental sampling method. The method of analysis uses multiple regression 
analysis tools.  
The results show that perceptions of usefulness, perceptions of risk, 
perceptions of trust, perceptions of satisfaction, affect the interest in using mobile 
banking while the perception of ease does not affect the interest in using mobile 
banking. 
 
Keywords: perceptions of usefulness, perceptions of risk, perceptions of trust, 
perceptions of satisfaction, affect the interest, perception of ease. 
 
 
